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2) 千野弘蔵『経出字方法論』東京大学出版会.1962年， 36ベ ジ。
3) 宇野弘蔵篇， w貴本論研究V利子地代』筑摩書房， 1968年.421-22ページ.













































を次の順序で検討する。 1では， あらかじめ『資本論』の総論 (38章〉に素材
を求めて差額地代論を考察L.その上で2では字野氏の差額地代論をとりあげ.' 
最後に 3では 1，2 'fr:比較することにより氏の差額地代論の基本的性格を明ら
かにするa
l 差額地代論 格流地代分析一一



























































7) Karl Marx， Das 'Ka.戸'tal.Kritik der poutischen Ukm刷出'e，Dritter Band. Dietz Ver 
lag Ber1in， 1964年.S.654，邦訳『資本論』⑤大月書庖， 19田年， 827ベ ジー (以下『資本論』
原 S.O，邦訳Oベ-~と L寸形式で示す，)
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